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Küresel ekonominin patronlarını Seul’de bir araya getiren G-20 zirvesi protestolar eşliğinde sona erdi. Piyasalara yeni 
bir dizayn verilmesi amacıyla gerçekleşen “patronlar” zirvesinde, çalışanlar lehine her hangi bir karar çıkmadı. ABD 
zirvede beklediğini elde edemedi
Güney Kore’nin başkenti Seul’de dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkenin liderini bir araya getiren iki günlük 
zirve zoraki anlaşmayla bitti. Çetin pazarlıklara sahne olan zirvede küresel sorunlarla mücadelede yeni yol haritası 
üzerinde ‘kısmen’ anlaşmaya varıldı. ABD’nin gündeme getirdiği, Almanya ve Çin gibi ülkelerin ihracat fazlasına üst 
sınır konulması talebi kabul görmedi.
ABD’nin ortaya attığı, “ülkelerin dış ticaret fazlasına sınırlama getirilmesi” önerisi zirvede destek bulmadı. İhracata 
dayalı ekonomilere sahip olan Almanya ve Çin’in başı çektiği ülkeler, bu öneriye karşı çıkıyordu. Almanya Başbakanı 
Angela Merkel, Obama ile görüş ayrılığını yumuşatmayı başardı. Buna göre ticari dengesizliklerin giderilmesi için 
önerilen hedeflere sıkı bir biçimde uyulması gerekmeyecek.
SONUÇ BİLDİRGESİ’NDE ZORAKİ BİRLİK
Liderler zirvesi, görüş farklılıkları nedeniyle, yumuşatılmış bir sonuç bildirisinin kabul edilmesi ile sona erdi. 
Bildirgede liderler, piyasa tarafından belirlenmesi gereken döviz kuruna vurgu yaparak, para birimlerinde ”rekabet 
devalüasyonu”ndan kaçınılması gerektiğini ifade ettiler. Bildiride, risklerin hala sürdüğü belirtilerek, ”Bazılarımız 
güçlü büyüme yaşarken, bazılarımız yüksek seviyede işsizlik ve cansız toparlanma ile karşı karşıya. İnişli çıkışlı 
büyüme ve artan dengesizlikler, küresel çözümlerin eşgüdümsüz çabalara sapmasına sebep oluyor” denildi.
Öte yandan, bazı ekonomi çevrelerinde, toplantıda bazı delegasyonlar arasında, para birimi ve ticaret 
dengesizliklerinin nasıl düzeltileceği konusunda yüksek gerilimin görüldüğünü, asıl anlaşmazlığın temel olarak Çin ve 
ABD arasında yaşandığını belirtiyorlar.
“G-20 dünyaya hükmedemez”
Kapalı kapılar ardında liderler küresel ekonominin yeniden dengelenmesi taslağını masaya yatırırken, dışarıda ise 
zirve karşıtlarının protesto gösterileri vardı.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylemde, kapitalizm karşıtı sloganlar atıldı. Göstericiler, ekonomik kriz altında ezilen 
insanların haklarının korunmadığını ileri sürdü. Gösterilerde “G-20 ülkeleri global ekonomiyi idare edemez çünkü 
dışarıda kalan 172 ülke daha var. Çdaha cesur liderlere ihtiyacımız var” sloganlar atıldı.
Yoğun önlemlere rağmen sokağa çıkan protestocular tüm engellere rağmen zirveyi protesto etmeyi başardı. 
“Ekonomik krizde politikacılar sadece vergileri arttırıp maaşları azaltarak önlem alıyor. Herşey çalışanların sırtına 
yıkılıyor” diyen göstericiler zirvenin çalışanlar lehine hiç bir şey getirmediğini dile getirdi.
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